「生徒と学びのつながり」を築くアプローチ by 綱川, 和明
一
　
は
じ
め
に
　
平
成
二
十
九
年
三
月
に
小
・
中
学
校
、
続
く
平
成
三
十
年
三
月
に
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
・
告
示
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
今
後
の
学
校
教
育
に
お
け
る
授
業
の
モ
デ
ル
な
い
し
現
在
の
授
業
を
改
善
す
る
上
で
目
指
す
べ
き
方
向
性
と
し
て
提
示
さ
れ
た
概
念
で
あ 
。
背
景
に
は
加
速
度
的
に
変
化
す
る
社
会
と
そ
こ
で
「
未
来
の
創
り
手
」
と
し
て
生
き
る
子
供
た
ち
の
育
成
と
い
う
要
請
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な 
。
　
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
授
業
（
授
業
づ
く
り
）
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
。
中
教
審
答
申
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
と
は
、
特
定
の
指
導
方
法
の
こ
と
で
も
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
員
の
意
図
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
人
間
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
続
く
「
学
ぶ
」
と
い
う
営
み
の
本
質
を
捉
え
な
が
ら
、
教
員
が
教
え
る
こ
と
に
し
っ
か
り
と
関
わ
り
、
子
供
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
育
む
た
め
に
必
要
な
学
び
の
在
り
方
を
絶
る１
い２
え
間
な
く
考
え
、
授
業
の
工
夫
・
改
善
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ 
。
　
授
業
に
対
す
る
高
い
意
識
と
熱
意
を
持
つ
教
師
が
目
の
前
の
子
供
た
ち
と
向
き
合
い
、
彼
ら
を
成
長
さ
せ
る
意
義
の
あ
る
時
間
を
提
供
す
る
方
法
を
思
考
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
だ
と
い
う
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
言
か
ら
は
教
師
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
や
そ
う
し
た
「
よ
き
教
師
」
と
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
学
び
を
実
現
す
る
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
学
習
指
導
を
立
案
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ま
た
、
実
践
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
を
用
い
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
教
師
た
ち
は
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
を
構
想
し
、
実
践
事
例
を
も
と
に
具
体
的
な
取
り
組
み
を
提
案
す
る
。
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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）
【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
１
５９
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
を
築
く
ア
プ
ロ
ー
チ
綱
　
川
　
和
　
明
二
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
１
　
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
　
本
稿
で
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
際
の
授
業
に
お
い
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
方
法
を
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
稿
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
試
案
を
提
示
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
十
分
に
検
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
授
業
に
お
け
る
学
習
活
動
や
指
導
方
法
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
導
き
出
す
た
め
の
授
業
（
授
業
づ
く
り
）
の
方
針
や
ス
タ
ン
ス
を
指
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
学
び
を
構
成
す
る
視
点
と
位
置
付
け
て
い
る
。
例
え
ば
、「
読
書
を
通
し
た
人
間
的
成
長
」
と
い
う
学
び
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
「
多
様
な
理
解
の
側
面
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
構
想
し
た
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
内
容
理
解
を
深
め
る
た
め
の
読
解
活
動
」「
筆
者
や
登
場
人
物
へ
の
共
感
的
理
解
を
促
進
す
る
話
し
合
い
」
な
ど
の
具
体
的
な
学
習
活
動
を
導
き
出
す
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
２
　
多
様
な
選
択
肢
と
子
供
た
ち
へ
の
視
線
　
そ
れ
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
構
想
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
筆
者
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
　
一
点
目
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
が
、
現
実
に
お
け
る
具
体
的
・
物
理
的
な
条
件
を
備
え
た
「
主
体
的
」「
対
話
的
」
な
授
業
や
活
動
を
指
し
て
、
そ
れ
を
推
進
す
る
動
き
で
は
な
い
こ
と
、
同
時
に
「
主
体
的
」「
対
話
的
」「
深
い
学
び
」
の
典
型
と
な
る
特
定
の
活
動
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
重
ね
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
も
な
い
点
で
あ
る
。
新
学
習
指
導
要
領
の
告
示
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
俯
瞰
す
る
と
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
推
進
さ
れ
て
き
た
教
育
改
革
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
い
う
新
た
な
用
語
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
用
語
の
変
化
に
は
、
形
式
的
な
指
導
方
法
の
変
更
や
特
定
の
指
導
過
程
（
型
）
を
目
指
し
て
授
業
を
改
善
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
憂
慮
が
背
景
に
あ
っ
て
、
前
者
の
用
語
で
は
表
現
し
き
れ
な
か
っ
た
本
質
的
な
学
び
の
変
革
を
後
者
の
用
語
を
以
て
含
意
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
と
い
え 
。
　
従
っ
て
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
主
体
的
」「
対
話
的
」「
深
い
」
学
び
を
文
字
通
り
機
機
機
機
に
実
現
す
る
学
習
活
動
や
指
導
方
法
を
導
き
出
す
形
式
的
な
手
続
き
と
し
て
構
想
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
先
験
的
に
想
定
さ
れ
た
理
想
的
な
授
業
を
実
現
す
る
た
め
の
自
動
化
さ
れ
た
手
順
で
も
な
い
。
　
お
そ
ら
く
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
象
徴
す
る
よ
う
な
学
習
活
動
や
指
導
方
法
を
期
待
し
、
そ
れ
を
用
い
た
実
践
に
よ
っ
て
授
業
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
か
ら
は
遠
ざ
か
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
具
体
的
な
活
動
や
先
験
的
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
の
授
業
の
質
を
高
め
る
た
め
の
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
で
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
志
向
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
然
的
に
、
柔
軟
な
学
習
活
動
の
選
択
が
可
能
な
自
由
度
を
備
え
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
る４
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と
こ
ろ
で
、
今
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
教
審
答
申
に
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
「
具
体
的
な
内
容
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
導
き
出
す
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
教
審
答
申
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
学
ぶ
こ
と
に
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
方
向
性
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
見
通
し
を
持
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
自
己
の
学
習
活
動
を
自
ら
振
り
返
っ
て
次
に
つ
な
げ
る
「
主
体
的
な
学
び
」
が
で
き
て
い
る
か
。（
中
略
＝
引
用
者
）
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
と
の
対
話
、
先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等
を
通
じ
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
「
対
話
的
な
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。
（
中
略
）
習
得
・
活
用
・
探
求
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
な
が
ら
、
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て
考
え
を
形
成
し
た
り
、
問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思
い
や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う
「
深
い
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る 
。
　
確
か
に
、
こ
こ
に
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
一
定
の
具
体
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
学
習
活
動
や
指
導
方
法
と
し
て
の
具
体
性
で
は
な
く
学
び
の
在
り
方
と
し
て
の
具
体
性
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、「
自
己
の
学
習
活
動
を
自
ら
振
り
返
っ
て
次
に
つ
な
げ
る
」
学
び
と
は
「
振
り
返
り
活
動
」
と
同
義
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
ず
し
も
「
振
り
返
り
活
動
」
や
「
話
し
合
い
活
動
」
を
導
き
出
す
こ
と
を
前
提
に
構
想
さ
れ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
か５
　
以
上
の
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
「
振
り
返
り
活
動
」
や
「
話
し
合
い
活
動
」
が
持
つ
学
び
の
価
値
を
尊
重
す
る
と
い
う
緩
や
か
な
枠
組
み
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
学
び
を
具
現
化
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
多
様
な
選
択
肢
を
取
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
二
点
目
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
学
び
の
内
容
機
機
以
上
に
学
び
の
質機
に
関
わ
る
概
念
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
学
び
／
学
ば
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
基
本
方
針
を
見
る
と
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
「
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
明
確
化
」
と
並
ぶ
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
お
り
、「
何
を
学
ぶ
」
に
対
す
る
「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
」
に
特
化
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か 
。
　
筆
者
は
学
び
の
質
を
高
め
る
た
め
に
は
学
習
活
動
そ
れ
自
体
の
持
つ
有
効
性
が
保
証
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
取
り
入
れ
方
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
多
様
な
選
択
肢
を
確
保
す
る
と
い
う
一
点
目
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
言
え
ば
、
様
々
な
学
習
活
動
や
指
導
方
法
を
準
備
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
選
択
肢
を
有
効
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
性
質
を
ア
プ
ロ
ー
チ
が
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
よ
り
よ
い
学
び
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
子
供
た
ち
と
学
び
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
目
の
前
に
い
る
子
供
た
ち
と
学
び
が
ど
の
よ
う
に
接
続
す
る
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
困
難
や
障
壁
が
存
在
す
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
考
え
る
。
　
従
っ
て
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
学
び
の
主
役
と
な
る
子
供
た
ち
へ
の
視
線
が
常
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。
る６
─　　─１２９
３
　「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
　
さ
て
、
以
上
の
二
点
を
ふ
ま
え
て
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
を
図
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
提
案
し
た
い
。
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
先
験
的
な
モ
デ
ル
を
目
指
し
て
で
は
な
く
、
現
在
の
授
業
の
質
を
高
め
る
方
向
で
行
わ
れ
、
ま
た
子
供
た
ち
と
学
び
と
の
関
係
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
し
て
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
（
学
び
を
構
成
す
る
視
点
）
が
有
効
で
あ
る
。
　
な
ぜ
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
起
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
な
ぜ
こ
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
理
由
と
し
て
、
筆
者
自
身
が
、
子
供
た
ち
が
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
子
供
た
ち
に
学
ば
せ
る
と
い
う
こ
と
の
難
し
さ
を
根
底
に
お
い
て
学
び
を
構
築
し
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
子
供
た
ち
が
学
ぶ
と
い
う
状
況
は
学
校
教
育
に
お
い
て
言
う
ま
で
も
な
く
「
当
た
り
前
」
の
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
自
然
な
営
み
」
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
経
済
的
・
文
化
的
に
未
発
展
の
国
や
発
展
途
上
国
の
よ
う
に
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
極
端
な
生
き
死
に
と
直
結
す
る
状
況
は
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
社
会
に
お
い
て
は
す
で
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
仮
に
社
会
的
成
功
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
学
ぼ
う
と
す
る
子
供
が
多
く
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
理
由
も
な
く
勉
強
し
た
く
て
仕
方
が
な
い
、
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
い
、
も
っ
と
学
び
た
い
と
い
う
子
供
た
ち
の
姿
を
教
師
で
あ
れ
ば
心
に
思
い
浮
か
べ
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
実
に
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
す
べ
て
の
子
供
た
ち
の
姿
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
教
師
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
の
学
び
た
く
な
い
子
供
と
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
子
供
と
向
き
合
う
時
間
の
ほ
う
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
前
に
す
る
と
、
子
供
が
学
ぶ
こ
と
を
「
自
然
な
営
み
」
と
信
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
よ
り
も
、
学
び
と
の
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
子
供
た
ち
を
起
点
に
学
び
と
の
つ
な
が
り
を
構
想
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
自
然
と
起
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
を
築
い
て
い
こ
う
と
す
る
教
師
の
働
き
か
け
─
人
為
的
で
意
図
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
三
　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
目
指
し
た
実
践
１
　
実
践
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
　
本
提
案
で
は
最
後
に
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
た
授
業
（
授
業
づ
く
り
）
の
様
子
を
記
述
す
る
。
筆
者
が
過
去
に
行
っ
た
実
践
に
お
い
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
と
指
導
方
法
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
報
告
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
　
取
り
上
げ
る
実
践
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
筆
者
の
所
属
校
に
お
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
践
当
時
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
ま
だ
改
訂
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
当
然
な
が
ら
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
念
頭
に
実
践
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
所
属
校
に
お
け
る
現
実
的
な
要
請
か
ら
構
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
試
み
た
の
が
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
原
型
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
実
践
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
─　　─１３０
２
　
実
践
概
要
　
取
り
上
げ
る
実
践
の
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
時
期
…
平
成
三
十
年
二
月
一
日
（
木
）～
二
十
二
日
（
木
）（
全
７
時
間
）
②
生
徒
…
広
島
県
立
松
永
高
等
学
校
（
全
日
制
）
二
年
次
生
　
　
　
　
理
系
ク
ラ
ス
　
二
十
八
名
③
科
目
／
単
元
名
…
現
代
文
Ｂ
／「
小
説
に
親
し
み
、
自
分
の
解
釈
を
作
り
上
げ
よ
う
！
」
④
教
材
…「
ナ
イ
ン
（
井
上
ひ
さ
し
）」『
新
編
現
代
文
Ｂ
』
大
修
館
書
店
⑤
単
元
目
標
…
〇
文
章
を
読
ん
で
、
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
、
物
語
の
解
釈
を
構
築
す
る
こ
と
で
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。（
読
む
能
力
　
現
代
文
Ｂ
イ
）
〇
文
章
を
読
ん
で
、
自
分
な
り
に
解
釈
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）
〇「
物
語
内
容
」
と
「
解
釈
」
の
概
念
的
理
解
が
で
き
る
。（
知
識
・
理
解
）
　
こ
の
実
践
に
お
い
て
強
調
し
た
い
の
は
、「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
二
つ
の
学
習
活
動
・
指
導
方
法
を
導
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
学
習
と
指
導
の
特
徴
を
一
言
で
い
え
ば
、
つ
な
が
り
を
「
捉
え
る
」
「
深
め
る
」
こ
と
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
学
習
と
指
導
を
生
み
出
し
た
要
因
は
、
子
供
た
ち
へ
の
視
線
と
柔
軟
な
学
び
の
展
開
を
徹
底
し
て
授
業
づ
く
り
に
組
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
筆
者
が
提
案
す
る
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
、
学
習
を
構
成
す
る
視
点
を
常
に
持
ち
な
が
ら
実
践
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
の
様
子
を
要
点
を
絞
り
、
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
３
　
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
学
習
と
指
導
　
こ
の
単
元
に
お
い
て
教
材
と
し
た
の
は
劇
作
家
・
小
説
家
の
井
上
ひ
さ
し
の
「
ナ
イ 
」
で
あ
る
。「
ナ
イ
ン
」
は
教
科
書
準
拠
の
指
導
書
に
拠
れ
ば
「
テ
ー
マ
が
友
情
や
連
帯
感
で
あ
る
の
で
、
高
校
生
は
感
情
移
入
し
や
す
い
し
、
共
感
し
や
す
い
教
材
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
短
編
小
説
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
は
あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い
の
が
現
在
の
（
所
属
校
の
）
高
校
生
の
現
状
で
あ
る
。
実
際
に
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
テ
ー
マ
へ
の
共
感
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
読
解
の
面
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
や
作
品
内
の
時
代
背
景
、
人
々
の
生
活
の
様
子
が
捉
え
ら
れ
ず
に
戸
惑
う
学
習
者
が
極
め
て
多
か
っ
た
。
物
語
の
中
心
と
な
る
野
球
に
つ
い
て
は
ル
ー
ル
す
ら
知
ら
な
い
生
徒
も
多
い
。
ま
た
、
短
編
小
説
に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
は
あ
る
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
の
中
で
は
分
量
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
一
読
し
た
だ
け
で
は
作
品
が
内
包
す
る
テ
ー
マ
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
捉
え
き
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
解
釈
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
　
こ
う
し
た
生
徒
た
ち
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
き
、
生
徒
と
学
び
、
こ
こ
で
は
生
徒
と
作
品
（
の
読
み
）
の
関
係
性
を
築
く
た
め
の
指
導
を
思
案
し
た
。
そ
し
て
、
生
徒
と
作
品
が
ど
の
よ
う
に
接
点
を
持
ち
得
る
の
か
、
学
び
と
の
つ
な
が
り
を
ど
こ
に
設
定
す
る
べ
き
か
を
「
捉
え
る
」
指
導
を
行
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
〈
参
考
資
料
〉
に
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
を
用
い
て
学
習
者
の
様
々
な
反
応
を
収
集
し
、
整
理
し
た
の
で
あ 
。
ン７
る８
─　　─１３１
　
こ
う
し
た
「
捉
え
る
」
た
め
の
工
夫
は
い
わ
ゆ
る
学
習
前
評
価
の
一
種
で
あ
る
診
断
的
評
価
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、
探
ろ
う
と
し
た
の
は
一
般
的
に
測
る
べ
き
知
識
・
技
能
、
能
力
よ
り
も
、
純
粋
に
学
習
者
の
反
応
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
興
味
を
持
つ
部
分
、
拒
絶
を
示
す
部
分
、
疑
問
を
持
つ
部
分
を
探
り
、
収
集
し
た
情
報
を
教
師
は
学
習
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
指
針
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
結
果
、
先
述
し
た
言
葉
の
意
味
や
時
代
背
景
（
雰
囲
気
）
に
戸
惑
い
を
覚
え
た
学
習
者
が
数
多
く
い
た
こ
と
が
反
応
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
続
く
学
習
で
使
用
す
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
語
句
の
確
認
、
野
球
に
つ
い
て
確
認
す
る
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
つ
な
が
り
を
築
く
上
で
の
困
難
（
語
彙
・
知
識
に
お
け
る
困
難
）
に
対
応
し 
。
　
ま
た
、
作
品
の
長
さ
か
ら
場
面
ご
と
の
内
容
整
理
や
場
面
同
士
の
つ
な
が
り
が
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
内
容
整 
や
要
約
の
学
習
を
加
え
た
り
、
作
品
に
対
す
る
考
え
や
思
い
が
持
て
な
い
（
持
て
て
も
人
の
真
似
を
し
た
り
、「
適
当
」
に
書
い
た
り
し
て
い
る
）
こ
と
か
ら
「
解
釈
」
を
つ
く
り
上
げ
る
学
習
を
単
元
の
終
結
部
に
取
り
入
れ
た
り
し
て
単
元
計
画
の
大
幅
な
修
正
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
学
習
者
と
学
び
の
間
の
障
壁
を
で
き
る
限
り
取
り
除
き
、
つ
な
が
り
を
築
こ
う
と
す
る
手
助
け
に
な
る
作
業
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
つ
な
が
り
を
「
深
め
る
」
指
導
と
学
習
を
取
り
入
れ
た
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
深
め
る
」
と
は
生
徒
と
作
品
と
の
間
に
築
い
た
つ
な
が
り
を
よ
り
力
強
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
な
が
り
を
よ
り
強
い
も
の
に
し
て
い
く
に
は
、
学
ぶ
こ
と
を
能
動
的
な
行
為
に
す
る
と
と
も
に
、
学
び
の
中
で
生
み
出
さ
れ
る
作
品
の
読
み
を
彼
ら
自
身
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
考
え
た
。 た９
理 　１０
　
ま
ず
、
学
び
に
能
動
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
学
習
が
彼
ら
自
身
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
捉
え
る
」
指
導
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
）
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
学
習
者
自
身
の
「
言
葉
」
に
注
目
し
た
。
　
作
品
に
対
す
る
関
心
や
疑
問
の
「
言
葉
」
は
作
品
と
生
徒
の
つ
な
が
り
と
な
る
重
要
な
接
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
言
葉
」
を
学
習
に
取
り
込
み
、
学
び
の
起
点
や
ベ
ク
ト
ル
と
す
る
こ
と
は
学
習
者
の
存
在
が
学
び
の
中
へ
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
毎
回
の
授
業
に
お
い
て
必
ず
学
習
者
の
「
言
葉
」
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
学
習
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
し
た
。
時
に
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
は
じ
め
に
示
し
、
全
員
が
共
有
す
る
こ
と
も
行
っ 
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
学
習
を
生
徒
自
身
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
促
し
、
つ
な
が
り
を
「
深
め
る
」
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
作
品
の
読
み
（
解
釈
）
を
対
象
と
し
て
そ
の
創
造
を
目
指
す
試
み
を
先
述
し
た
通
り
、
単
元
の
終
結
部
に
取
り
入
れ
た
。
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
を
丁
寧
に
指
導
し
、
対
置
す
る
よ
う
に
解
釈
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
内
容
の
理
解
と
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
ス
タ
ン
ス
（
＝
作
品
に
対
す
る
自
分
の
考
え
、
思
い
）
は
別
の
物
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
解
釈
を
試
み
さ
せ
た
。
読
み
が
伝
達
・
教
授
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
読
者
の
内
部
で
創
造
さ
れ
る
よ
う
に
（
読
む
と
い
う
行
為
が
学
習
者
に
内
在
化
さ
れ
る
よ
う
に
）
し
た
の
で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
「
読
ま
さ
れ
て
当
た
り
障
り
の
な
い
感
想
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
は
こ
う
読
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
読
み
た
い
と
い
う
意
識
を
働
か
せ
て
読
む
」
と
い
う
状
況
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
生
成
さ
れ
る
読
み
（
解
釈
）
は
自
分
の
物
（
自
分
の
「
言
葉
」）
で
あ
る
。
学
び
の
中
で
自
分
の
物
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
大
い
に
生
徒
た
ち
の
関
心
を
掻
き
立
て
た
よ
う
で
あ
る
。
読
み
を
作
り
出
す
と
い
う
活
動
が
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
た 　１１
─　　─１３２
り
を
深
め
て
い
く
重
要
な
契
機
に
な
る
と
い
え
る
。
　
ま
た
、
こ
う
し
た
解
釈
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
学
習
活
動
を
多
層
的
か
つ
反
復
的
に
実
施
し
よ
う
と
考
え
、「
ア
ナ
ザ
ー
解
釈
」
づ
く
り
と
銘
打
っ
た
学
習
活
動
に
取
り
組
ま
せ 
。
先
に
創
造
し
た
解
釈
に
対
し
て
、
別
の
視
点
か
ら
の
解
釈
づ
く
り
を
促
す
学
習
活
動
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
学
習
も
生
徒
た
ち
の
「
言
葉
」
か
ら
思
考
・
話
し
合
い
が
展
開
す
る
よ
う
に
調
整
し
、
極
力
、
教
師
か
ら
の
解
釈
の
教
授
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
試
み
た
。
　
複
数
の
解
釈
を
創
造
し
た
の
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
が
共
感
・
納
得
す
る
解
釈
を
選
ぶ
際
に
は
、
な
ぜ
そ
の
解
釈
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
理
由
を
他
の
学
習
者
に
力
説
す
る
生
徒
の
様
子
が
見
ら
れ
、
作
品
（
の
読
み
）
と
の
つ
な
が
り
が
一
段
と
深
ま
り
つ
つ
あ
る
と
、
授
業
者
の
立
場
か
ら
は
判
断
で
き
た
。
四
　
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
方
法
と
し
て
、「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
し
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
指
導
と
学
習
活
動
を
導
き
出
す
の
か
を
記
述
し
た
。
報
告
し
た
一
連
の
「
捉
え
る
」「
深
め
る
」
指
導
と
学
習
は
、
い
ず
れ
も
「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
軸
に
授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
捉
え
る
」「
深
め
る
」
は
ア
プ
ロ
ー
チ
を
機
能
さ
せ
る
上
で
の
仮
設
的
な
方
向
性
に
す
ぎ
な
い
が
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
る
上
で
は
意
味
の
あ
る
モ
デ
ル
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
を
よ
り
詳
細
に
記
述
す
る
と
と
も
に
、
別
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
た 　１２
充
実
さ
せ
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
を
図
っ
て
い
き
た
い
。
注１
　
文
部
科
学
省
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
　
年
告
示
）
解
説
　
国
語
２９
編
」（
文
部
科
学
省
、
二
〇
一
七
）
三
～
四
頁
２
　
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
中
教
審
答
申
第
１
９
７
号
）」（
中
央
教
育
審
議
会
、
二
〇
一
六
）
九
～
一
一
頁
３
　
同
前
書
、
四
九
頁
４
　
同
前
書
、
二
六
頁
５
　
同
前
書
、
四
九
～
五
〇
頁
６
　
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
七
）
前
掲
書
、
三
～
四
頁
７
　
新
宿
区
の
野
球
大
会
で
活
躍
し
た
下
町
の
少
年
野
球
団
の
メ
ン
バ
ー
が
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
成
長
す
る
な
か
で
、
複
雑
な
人
間
模
様
が
描
か
れ
る
。
８
　
生
徒
の
回
答
の
一
部
を
〈
資
料
〉
に
掲
載
し
て
い
る
。
９
　〈
資
料
〉
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
を
参
照
。
　
　〈
資
料
〉
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
を
参
照
。
１０　
　〈
資
料
〉
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
・
⑥
を
参
照
。
１１　
　〈
資
料
〉
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑥
・「
ア
ナ
ザ
ー
解
釈
を
つ
く
ろ
う
！
」
を
参
照
。
１２
（
広
島
県
立
松
永
高
等
学
校
）
〈
資
料
〉
次
頁
よ
り
「
生
徒
の
回
答
」
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
一
部
を
掲
載
す
る
。
─　　─１３３
─　　─１３４
─　　─１３５
─　　─１３６
─　　─１３７
